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(m) per ogni n ∈ N n3 − n e` divisibile per 6
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Fattoriale di un numero naturale Sia n ∈ N∪{0}. Il fattoriale di
n, n! si definisce induttivamente come:0! = 1,n! = n× (n− 1)!, se n ≥ 1. (F)
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Fattoriale di un numero naturale Sia n ∈ N∪{0}. Il fattoriale di
n, n! si definisce induttivamente come:0! = 1,n! = n× (n− 1)!, se n ≥ 1. (F)
Il fattoriale di n e` il prodotto di n per tutti gli interi che lo precedono:
n! = n× (n− 1)× (n− 2)× · · · × 2× 1.
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Sia n ∈ N ∪ {0}. Il semifattoriale di n, n!! si definisce induttivamente
come: 
0!! = 1,
1!! = 1,
n!! = n× (n− 2)!!, se n ≥ 2.
(S)
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(S)
Ad esempio 6!! = 2× 4× 6 = 48, 7!! = 3× 5× 7 = 105.
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Sia n ∈ N ∪ {0}. Il semifattoriale di n, n!! si definisce induttivamente
come: 
0!! = 1,
1!! = 1,
n!! = n× (n− 2)!!, se n ≥ 2.
(S)
Ad esempio 6!! = 2× 4× 6 = 48, 7!! = 3× 5× 7 = 105.
Valgono le identita`:
n! = n!! (n− 1)!!, (2n)!! = 2n n!, (2n + 1)!! = (2n + 1)!
2n n!
,
che possono essere provate usando l’induzione.
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Coefficienti binomiali
Se n, m ∈ N il coefficiente binomiale n su m e`:
(
n
m
)
=

n!
m!(n−m)! sen ≥ m,
0 sen < m.
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Se n, m ∈ N il coefficiente binomiale n su m e`:
(
n
m
)
=

n!
m!(n−m)! sen ≥ m,
0 sen < m.
Se m ≤ n: (
n
m
)
=
n · (n− 1) · · · · · (n−m + 1)
m!
.
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Proprieta` dei coefficienti binomiali(
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Teorema Se A, B ∈ R e se n ∈ N allora:
(A + B)n =
n∑
m=0
(
n
m
)
An−mBm.
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Se n = 2, 3 abbiamo formule per il quadrato e per il cubo di un
binomio:
(A + B)2 = A2 + 2AB + B2,
(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3.
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An−mBm.
Se n = 2, 3 abbiamo formule per il quadrato e per il cubo di un
binomio:
(A + B)2 = A2 + 2AB + B2,
(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3.
Caso particolare importante e` quello in cui a = b = 1:
2n =
n∑
m=0
(
n
m
)
. (St)
La formula (St) e` nota come teorema di Stifel
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Disuguaglianze
Teorema (Disuguaglianze Triangolari)
Se x, y ∈ R allora
(i) |x + y| ≤ |x|+ |y|
(ii) ||x| − |y|| ≤ |x− y|
